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E L P R E S U P U E S T O 
m u n i c i P A L 
En nuestro deseo de dar a conocer 
a nuestros lectores el plan municipal 
para el afto próximo, expuesto en el 
presupuesto presentado en las sesiones 
extraordinarias celebradas a tal fin, y en 
las cuales fué objeto de algunas modifi-
caciones derivadas de las prolijas discu-
-siones entabladas por las minorías polí-
ticas que componen el actual Ayunta-
miento, publicamos hoy la memoria 
preliminar con que la comisión de 
hacienda encabezaba el proyecto, y en 
el próximo número recogeremos las 
cifras principales que interesa conocer. 
Es indudable que el total a que 
asciende ese presupuesto, superior al de 
los anteriores, exige un mayor esfuerzo 
tributivo, que pesa sobre el vecindario, 
y cabe pedir que ese esfuerzo sea com-
pensado con un riguroso examen de los 
gastos, para que éstos representen una 
máxima utilidad para la población. Vea-
mos, pues, cómo han sido tenidas en 
cuenta esas necesidades y si esos planes 
responden a ellas, 
MEMORIA 
que la comisión de Hacienda municipal 
redacta en cumplimiento del número 
3.° del artículo 296 del vigente Estatuto 
municipal, acerca de la necesidad, con-
veniencia y probable rendimiento de los 
recursos que este Ayuntamiento arbitra 
por vez primera a fin de comprenderlos 
en el presupuesto proyectado para el 
próximo año 1933, y respecto de la 
necesidad, utilidad y cuantía de los gas-
tos que, además de las obligaciones y 
deudas exigibles a este Municipio, se 
proyectan para dicho año. 
PARTE PRIMERA.—¿Vttívos wursos.—No 
ha sido posible proponer laimplantación 
de nuevos ingresos o de primer estable-
cimiento, porque vienen utilizados en 
su máxima cuantía todos los que auto-
riza el Estatuto, y son susceptible» de 
algún «preciable rendimiento en este 
Municipio, a tenor de las características 
de su producción y tráfico, usos y apro-
vechamientos de la vida local. Mas a 
pesar de su total acopio, es notoria la 
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insuficiencia de esos ingresos, porque si 
bien al promulgarse el libro segundo 
del Estatuto municipal, regulando las 
Haciendas locales, se concedieron a los 
Ayuntamientos derechos de tasas e im-
posiciones que abastecían suficiente-
mente sus presupuestos, bien pronto 
fueron restringiéndose muchas exac-
ciones y se les suprimieron totalmente 
otras, a la par que se les asignaban ser-
vicios y obligaciones de elevado costo, 
que les crea actualmente una situación 
económica de difícil solución. Y en 
cuanto al presupuesto para el próximo 
ejercicio, se agrava aún más la escasez 
de medios, por las nuevas bajas que se 
registran en otros ingresos, la principal 
de ellas por merma que también es 
debida la Tesoro Público, al reducir la 
participación en la patente nacional de 
automóviles desde 47.815 pesetas hasta 
29.793 que tan sólo librara en el actual 
ejercicio, destacándose igualmente en 
sentido ¡[bajista los derechos sobre las 
ingerencias en la nueva red de alcanta-
rillado, calculados en 30.000 pesetas 
para el año actual, cuyos rendimiento» 
no llegarán a 16.00), y los de reconocí^ 
mientos sanitarios de las matanzas de 
cerdos en casas particulares, que calcu-
lados en 6.000 pesetas ha habido que 
presupuestarlos en 3.000 para el año 
venidero, teniéndose en cuenta et menor 
rendimiento que se observa con rela-
ción al producto que de ellos se esperaba. 
Por lo expuesto, y por el inexcusable 
crecimiento de los gastos, a consecuen-
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Calzados REGÍA Sii18 
Ésta casa, debido a sus. grandes compras, no tiene 
competidores. 
Gran surtido en calzado de paño y para aguamara señora, 
caballero Y niños, a precios Increíbles. 
SIEMPRE ULTIMAS N O V E D A D E S « P R E C I O FIJO 
Antes de hacer sus compras visítenos y se convencerá. 
C d n t r a i l : G R A N A D A , O r e i n V í a 
II 
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Y C A M A R AS U. S. ROYAL CORD Y FIRESTONE Las ios marcas de calided. isbrilicaotes PALIIIOiL 
Mattrías, Bujías, Cintas para frenos y demás accesorios para automóviles, a precios increíbles por venta directa de fabricante a consumidor. 
Los pedidos se sirven en veinticuatro horas. mayores descuentos que nadie sobie las tarifas t n vigor. 
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cia de las nuevas obligaciones que im-
ponen ias reformas legislativas de carác-
ter social y de instrucción pública, así 
como otras de previsión que conjuren 
«I paro obrero, debidas a la iniciativa 
. de esta comisión, de las que se hará 
mención al explicar el pian de los gastos; 
: por todo ello ha sido imprescindible 
reforzar con ponderable incremento de-
terminados ingresos de eficaz produc-
ción, entre ellos, el de los derechos 
«obre el suministro de aguas y demás 
prestaciones por la nueva red de abaste-
cimiento, porque se considera que sin 
gravamen excesivo para los usuarios 
puede y debe obtenerse de tan trascen-
dental y beneficiosa mejora, al margen 
iút ingresos que compensen en parte la 
Enorme carga que gravita sobre el pre-
supuesto con el pago del principal e 
Intereses de los dos empréstitos contraí-
dos para la ejecución de tan costosas 
obras. Y es claro que también se acusa 
un sensible aumento en el déficit que se 
^cubre con el repartimiento sobre utili-
dades, porque aun aprovechados todos 
los ingresos viables por autorizaciones 
del Estatuto y reforzados algunos por 
razones análogas a los del suministro de 
«guas, todavía quedaba desproporción 
no escasa entre los ingresos por exac-
ciones y el volumen de gastos proyec-
itado. 
PARTE SEGUNDA.—Gas/os voluntarios. 
—No se proyectan gastos netamente 
voluntarios, ya que si algunos de los que 
«e consignan carecen de la condición de 
obligatorios o inexcusables, responden 
sin embargo a verdaderas necesidades 
de índole social, benéfico o educativo, y 
al progreso y fomento de legítimas aspi-
raciones locales, gastos estos conceptua-
dosj como voluntarios, que comprenden 
las siguientes dotaciones: 
Capítulo 9.°, art. 1."-Sub-
vención para, la Institución 
j benéfica «Oota de Leche» 2.400.00 
O.0-?.0-Idem a la Sección 
local de la Cruz Roja 250.00 
•-7.0—Id«m al Asilo de an-
cianos pobres y desampa-
rados 7.500 
«.d-7.0—Idem al Asilo de ni-
ños indigentes «w- ^ 7.500 
,59.0-7.0—Idem al Colegio Ofi-
cial del Secretariado de la 
Administración Local 400.00 
10.o-3.•—Paraicontribuira los 
gastos de colonias escola-
res de esta ciudad 4.000.09 
l0.0-3.0—Subvención al Ro-
pero Escolar de ambos sexos 1.000.00 
lO^-S.•—Para auxiliar mutua-
lidades escolares 750.00 
10.•-3.'—Para auxilios de es-
tudios del Bachillerato por 
alumnos pobres 1.500.00 
lO^-ó.*—Personal, i n s t ru -
mental y demás gastos de 
la Banda municipal de mú-
sica 27.000.00 
13.0-3.0—Gastos y subvencio-
nes que se concedan con 
motivo de las ferias de 
Mayo y Agosto y festejos 
de Carnaval 20.000.00 
En cuanto a las consignaciones de 
gastos de carácter necesario, precisa 
destacar las que se proyectan de nuevo 
o tienen apreciable aumento, para ex-
plicar su conveniencia y justificación. 
Así, pues, hemos de citar entre ellas, 
la partida de 5.000 pesetas que se des-
tina al establecimiento e instalaciones 
de redes y estaciones telefónicas en 
todas las entidades de población que 
son anejos de este Municipio, cuya 
mejora la imponen recientes disposicio-
nes de la superioridad; se aumenta la 
dotación para la Guardia municipal en 
cuantía que permita el sostenimiento de 
treinta plazas del semeio diurno, por 
que así se estima indispensable para la 
debida vigilancia de la ciudad, ya que 
es imposible atender a un eficaz servi-
cio con los 18 guardias de que hoy se 
dispone; en las consignaciones para los 
servicios de alumbrado se comprende 
una de diez mil pesetas como principio 
del proyecto a realizar por etapas anua-
les de establecer una red completa de 
instalaciones eléctricas urbanas, que 
sea propiedad del Municipio, para la 
conducción exclusiva del fluido que 
necesite para el alumbrado público y 
dependencias municipales; se destinan 
10.000 pesetas para todos los gastos 
relacionados con los servicios de inves-
tigación y comprobación necesarios al 
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cumplimiento de las disposiciones del 
laboreo forzoso y de los demás que se 
encomienden a la Comisión de Policía 
Rural, sostenimiento de la Bolsa de 
Trabajo y gestiones de colocación de 
obreros parados; se sostiene ¡la misma 
plantilla de personal para la recauda-
ción de arbitrios, pero está proyectado 
y en tramitación la contrata de gestión 
de los servicios de cobranza, investi-
gación y vigilancia de los arbitrios y 
exacciones municipales, por cuyo me-
dio se confía en la incrementación de 
los ingresos y en que se obtenga eco-
nomía en el coste de estos servicios; se 
consigna una partida de 20,000 pesetas 
para obras de reforma y decorado de 
la Casa Capitular, con el fin de hacer 
desaparecer el deplorable e indecoroso 
estado en que se encuentra e! mobilia-
rio del despacho de la Alcaldía Presi-
dencia, instalar un nuevo despacho 
más amplio y mejor situado y estable-
cer un salón de señores concejales, po-
niendo ambos estrados a tono con la 
importancia de la ciudad y con el 
rango representativo que deben tener 
sus autoridades y regidores, al par que 
con esas reformas se proporciona tra-
bajo a los distintos sectores del ramo 
de construcción; se sostiene la consig-
nación de 1.500 pesetas para comenzar 
la conducción de aguas potables a Bo-
badilla, persistiéndose en el estudio y 
consecución de esa necesidad sentida; 
se trae al presupuesto ordinario un 
crédito de 55.000 pesetas para la adqui-
sición e instalación de contadores de 
agua, por estimarse este medio cuanti-
tativo el más justo y eficiente para co-
brar los derechos con que se intensifica 
el rendimiento del suministro de aguas; 
se amplia en cantidad prudencial, sino 
en toda la suficiente, la plantilla de 
obreros para los servicios de limpieza 
pública; se eleva a 30.000 pesetas la 
consignación de 5.000 para socorros a 
obreros con motivo de calamidades o 
paros forzosos por temporales; se eleva 
también a 15.000 pesetas el crédito para 
auxiliar la construcción de casas bara-
tas, como medio de remediar las nece-
sidades de viviendas y fomentar asimis-
mo tos medios de trabajo; se introducen 
importantes aumentos en las prestacio-
nes al Estado para las atenciones de 
primera enseñanza, demandados por 
nuevas exigencias de locales, tnaterial|y 
casas-viviendas para las escuelas ya 
creadas y las que se espera conseguir; 
se crea una brigada permanente de al-
bañilería con destino a las obras muni-
cipales, para conjurar en parte la falta 
de trabajo del ramo de construcción; se 
consignan 35.000 pesetas para contri-
buir a las obras solicitadas del Estado 
de una nueva Cárcel, cuya ejecución 
atenuaría eficazmente la crisis del tra-
bajo, y se aumentan, en fin, ias consig-
naciones para las demás obras muñid-
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pales, para contar con previsiones cre-
diticias en esta clase de gastos, por si 
ta fuerza de las circunstancias hiciera 
preciso hacer frente a realidades que 
demandara la paz social. 
Todos esos aumentos, unidos a las 
múltiples obligaciones inexcusables que 
pesan sobre ei erarlo municipal, elevan 
el presupuesto de gastos a una cifra de 
evidente consideración; pero si éste ha 
de ser por su sinceridad y previsión el 
que demandan las circunstancias y el 
que exigen las necesidades de urbaniza-
ción, higiene, cultura y embellecimiento 
de Antequera, debemos ir resueltamen-
te a su implantación concediéndole 
toda clase de sacrificios, por obligación 
y por patriotismo, pues todo ello lo me-
rece la hidalguía de nuestra ciudad. 
Tal es la memoria que, en cumpli-
miento de lo que dispone el apartado 3.* 
del artbulo 296 del Estatuto Municipal, 
suscribe la Comisión de Hacienda, 
acompañándola ai proyecto de presu-
puesto para el próximo ejercicio de 
1933, que somete a la discusión y apro-
bación del Excmo. Ayuntamiento. 
Antequera cuatro de Noviembre de 
mil novecientos treinta y dos. 
A propuesta del Interventor de Fon-
dos, La Comisión de Hacienda Municipal. 
¡Caballero! 
Exija usted ai hacerse su traje: 
í . 9 Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones las encontrara 
únicamente a sü completa satis-
facción en 
Tejidos y Sastrería 
R O J A S 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m m i l i 
de la acreditada fábrica de 
ViUM DE MANUEL DE BUSCOS 
ANTEQUERA 
L O S C A M I N O S 
T E J I D O S Y N O V E D A D E S 
I £ S I T I D I r * A 9 5 5 » 
Por nueva orientación de negocio, se realizan 
todas las existencias desde el lunes. 
Apresúrese a hacer sus compras en esta ocasión 
y encontrará grandes ventajas. 
Para la Prensa granadina 
De incalificable, por no darle el cali-
ficativo que merece, hemos de acusar 
la conducta de la Prensa granadina al 
reseñar la jornada deportiva del último 
domingo en Antequera, llevando el 
apasionamiento a un extremo que si 
siempre habría de ser censurable, lo es 
más cuando tiende a provocar una 
situación de violencia entre poblaciones 
unidas por lazos de afecto, y por moti-
vo en que sólo debe reinar la nobleza 
y la emulación. 
Para halagar a su público y dorar la 
pildora de una derrota, que no es más 
que una incidencia, amarga, sí, pero con 
la que se debe contar en toda ocasión, 
por muy engreído que se esté con la 
superioridad propia y muy mimado que 
le tenga a uno la victoria, se han pro-
digado los improperios, y no se ha du-
dado en falsear la verdad y agrandar 
hechos nimios que si han tenido algu-
nos visos de realidad, son consecuencia 
obligada de la provocación, que pro-
duce heridas de amor propio. 
El hecho de pasear por esas carrete-
ras y penetrar en nuestra propia ciudad, 
el orgulloso rótulo «Recreativo 3, Ante-
quera 0»lera ya una provocación ma-
nifiesta, digna del castigo infligido al 
equipo granadino, que seguramente no 
luciría al retorno el adverso 0-1 con que 
hubo de contentarse. Pero, además, el 
plan de los visitantes era de conquista, 
de incursión vandálica de una hueste 
de capital a un pueblo de «catetos», y 
no hubo establecimiento ni lugar públi-
co donde no dejaran huella devastadora 
de su paso. 
A pesar de todo, la proverbial hos-
pitalidad de los antequeranos, si no 
pudo manifestarse como en otras oca-
siones, agasajando a huéspedes que 
saben comportarse como deben, se dis-
tinguió por una prudencia que evitó 
sucesos lamentables. Esto, en general, 
respecto a la estancia en la población! 
de esos individuos que, si son granadi-
nos, ni por un momento podemos con-
ceptuarlos como representación genuinfc 
del pueblo de Granada para no parecer-
nos a los colegas de esa capital q u » 
envuelven a toda Antequera en la cen-
sura que les haya podido merecer algún 
caso aislado. 
En cuanto al desarrollo del partida, 
nuestros colaboradores .deportivos, coa 
más competencia, lo reseñarán en otra» 
página. Pero conste, que como espec-
tadores imparciales asistimos al acto y 
no presenciamos ningún hecho punible* 
ningún intento de agresión al árbitro ni 
a los jugadores durante el desarrollo de 
un partido en el que.si el equipo grana» 
diño estuvo desafortunado, también l o 
estuvo el antequerano, que pudo haber 
marcado más, y no precisamente por 
impedirlo el contrario. Teiminado e l 
encuentro, hubo un intento de agresión 
al árbitro por parte de un individuo» 
desconocido, y conste que no decimos 
granadino porque desconocemos su 
filiación. Pero ni este ni cualquier otro 
incidente, si lo hubo, es suficiente para 
tildar de incorrecto y agresivo a un pú-
blico que jamás ha dado lugar a escán-
dalos como los recientemente produci-
dos en la propia Granada. 
Conste, pues, que la intención de 
ciertos críticos deportivos, que ni s í -
quiera tuvieron la atención de presen-
tarse a sus colegas de la localidad,— 
modestos pero honrados,—ha ¡Jsido l a 
de bienquistarse con su clientela, n » 
dudando en ofender a un . pueblo noble» 
y olvidando la máxima de que para 
ganar hay antes que saber perder. 
Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería d» 
BLAS MAYOR 
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CONCURSO 
Don Manuel Aguilar Rodríguez,alcal-
le presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de esta ciudad, 
Hago sabec Que por virtud de 
'acuerdo de este Excmo. Ayuntamiento 
me abre concurso por término de treinta 
días contados desde la publicación de 
«ste edicto en el Boletín Oficial de la 
provincia para la provisión en propie-
dad de tres plazas de matrona de esta 
¿Beneficencia municipal dotadas cada 
fiina con el sueldo anual de mil ocho-
cientas pesetas, sujetándose el concurso 
p las siguientes condiciones: 
1. a—Para tomar parte en el concurso 
les requisito indispensable ser de nacio-
ítiaUdad española, estar en posesión del 
^título de matrona, carecer de antece Jen-
í e s penales y observar buena conducta. 
2. a—(ustificar por medio de los docu-
mentos correspondientes reunir las con- | 
diciones exigidas en el número anterior, i 
asi como los méritos que aleguen. 
3. a—Se considerarán méritos prefe-
rentes: 
a) Superioridad de título. 
b) Prácticas verificadas en hospi-
lales. 
c) Años de servicio en Beneficencia. 
d) Antigüedad del título profesional. 
e) En igualdad de méritos será pre-
ferida la concursante que sea natural de 
esta ciudad, o que tenga al menos dos 
*ños de vecindad en ella. 
4. a—Para juzgar los méritos de las 
concursantes se ha designado un Tr i -
bunal compuesto por el señqr subdele-
gado de Medicina y los señores médico 
tocólogo de la Beneficencia municipal 
y médico encargado de la sección de 
Cirugía del hospital de San Juan de 
Dios, de esta ciudad. 
5. *—El Tjibunal que ha de juzgar los 
méritos de las concursantes, está facul-
tado para someterlas, si lo cree conve-
«iente, a un ejercicio teórico-prácíico 
para que demuestren sus aptitudes. 
6. *—Las concursantes que resulten 
nombradas tendrán los derechos y de-
beres que se fijan en el Reglamento 
Benéfico-Sanitario de este Excelentísi-
smo Ayuntamiento. 
Ei hecho de tomar parte en el con-
curso implica conformidad con las con-
diciones de la convocatoria. 
Antequera catorce de Diciembre de 
mi l novecientos treinta y dos. 
Manuel Aguilar 
PARA CABALLERO 
Las mejores calidades y los dibujos 
más nuevos. 
Ciudad de tnienuera 
tÜCeNA, 31 TCLÉFOTIO 12 • 1^  
ACSEIINJOIA DE: 
P R E S T A M O S 
R A R A E L . 
B í « HIPflíECilB DE E S r U l 
Préstamos con garantía hipotecarla á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico,=Facu!tad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Piazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I 6 U E L A N G E L 0 R T 1 Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A C O R D O B A , A (antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
]QUe 5ENTIMI6NTOS! 
Tiene don Juan un corazón tan grande 
que parece imposible esté en su pecho; 
para él hasta el ratón es de provecho 
yesmuyjustoque viva ande donde ande. 
Aunque bravo un caballose desmande, 
pegarle cree donjuán que está mal hecho, 
y dice que no hay nadie con derecho 
deaunbichodarle más que azúcar cande. 
¡Si querrá este sujeto noble y feo 
el bien en todo caso practicarlo, 
que las cartas las echa sin franqueo!.. 
Y no es que quiera un real así el aho-
sino que el evitar es su deseo (rrarlo, 
tener, si compra un sello, que pegarlo. 
ANGEL PALANQUEX 
B L A S M A Y O R 
S A S T R E 
Confección esmerada 
Precios módicos 
PROGRflTTlñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de dos a cuatro de la 
tarde, en «I paseo de la República. 
1. ° Pasodoble c Cuatro notas a la 
memoria de Marquina», por A. Olronell. 
2. ° Polka «La Cateta», por E.Segura. 
3. ° Mazurka «Gloria Segura», por 
E. Segura. 
4. ° Fantasía de la zarzuela «La Do-
lorosa», por J. Serrano. 
5. ' Schotis «¡Qué klicidad!>, por 
E. Segura. 
6. ° Pasodoble «Pepito Sarrlá», por 
A. Escámez. 
E l domingo, 
lleve consigo un 
K o d a k " 
y tráigase los gratos recuer-
dos de sus excursiones en fotos 
«Kodak», para vivirlos luego 
con igual intensa emoción den» 
tro de un año, de diez, siempre 
_ que quiera. 
£1 concesionario exclusivo 
en esta pla^a, 
lafael Vizpz navarro 
DIEGO PONCS. 12 
nxntruá a usted lea últimos modelos de 
«Kodaks». desde 72 ptas., y 
«Brownies», desde 22 ptaa. 
UtoraM pin M clast de trátales tt 
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V I D A m U N I C I P f l L 
LA SESION DE ANTEANOCHE 
Preside el señor Aguilar y asisten los 
señores Pozo, Villalba, Luque, Ruiz. 
Cuadra, Chousa, Velasco, Rios, Carras-
co, Ramos, Sanz, Viar y Márquez. Actúa 
el secretario señor Vilanova, auxiliado 
por el señor Ruiz Ortega. 
Las actas de las sesiones [extraordi-
narias dedicadas al presupuesto, mere-
cen la aprobación, a reserva de aclarar 
algunos exiremos no recogidos fielmen-
te tn la larguísima reseña de !as mis-
mas. Asimismo se aprueba el acta de la 
última sesión ordinaria. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Pozo da cuenta de que para 
atender a la repoblación de plantas y 
árboles en el paseo y jardines ha sido 
recabado un importante envío de la Di-
rección Forestal por gestiones de don 
Juan Muñoz Rojas, y asimismo, el al-
calde de Sevilla don JosédeLa-Bandera, 
a instancia del señor Ruiz García, con 
quien le une gran amistad, ha dispuesto 
un valioso envío de plantas procedentes 
de los jardines de aquella capital, 
acompañando al envío un abrazo para 
Antequera y su Ayuntamiento y an viva 
a la República. Por todo lo cual, el 
señor Pozo propone se den las más 
expresivas gracias a los señores que han 
hecho y gestionado los envíos de árbo-
les y plantas que embellecerán nuestros 
jardines, y que se conteste al señor 
La-Bandera en términos efusivos. 
El señor Ruiz recoge las manifesta-
ciones del señor Pozo en términos pa> 
recidos, y quiere conste en acta la gra-
titud de Antequera muy especialmente 
para el alcalde de Sevilla. 
Lo presidencia se congratula de lo 
propuesto y pide a la Corporación se 
acuerde de conformidad; y en eso que-
damos. 
El mismo señor Aguilar propone se 
dé el acostumbrado aguinaldo a los 
porteros del Ayuntamiento; y, a pro-
puesta del señor Ramos, se les aumenta 
a 70 pesetas por barbilla. 
El señor Villalba pregunta al delega-
do de obras qué hay de la alambrada 
que se acordó poner en la plaza de 
Santa María. El señor Sanz dice que ha 
ido con el maestro de obras y no ha 
encontrado el sitio donde hay necesidad 
de ponerla. El señor Villalba se blinda 
a acompañarle al sitio expresado y 
hasta le ofrece darle un empujoncito 
para que aprecie el peligro que existe 
allí. 
I C O R T E S T A P I A 
Consulta de Medicina y Cirugía 
VÍAS URINARIAS 
ENFERMEDADES SECRETAS 
DE 2 A 5 
RAMÓN Y C A J A L , 37 
T E L . É : F " O I M O 179 
ES I 
Pueden adquirirlos en la calle Capitán 
Moreno a los precios siguientes: 
CLASE PRIMERA 
Kilo 0.95. Arroba 10.50. 
CLASE EXTRA 
1.10. Arroba 12.00. 
Dichas calidades, de gran poder deter-
sivo, nunca perjudican la ropa en el 
lavado y resultan muy ventajosas por 
su gran rendimiento. 
M dejo U comprarlos. Son superiores 
El señor Ruiz somete a la aprobación 
un proyecto de varandilla para la ofici-
na de Arbitrios que se está reformando; 
pero se le dice que el asunto tiene que 
i traerlo con la correspondiente moción. 
El señor Viar protesta de que no se 
haya consignado en acta el acuerdo de 
incluir en presupuestos una partida 
para consttuir un depósito de cadáve-
res en el Cementerio de ¡a Concepción, 
y algunas frases del citado edil pro-
mueven un incidente, que se zanja 
retirando aquél los conceptos molestos, 
y acordándose que conste la rectifica-
ción del acta en cuanto se refiere al 
asunto omitido. 
El señor Ruiz pregunta al inspector 
de obras que por qué no se retiran de 
la fundición del señor Luna unas faro-
las que hay terminadas y se acelera la 
construcción de la del centro de la 
Alameda, para colocarla cuanto antes 
en su sitio. El señor Sanz contesta que 
se ocupará de ello; y también responde 
ai señor Villalba, que se ha quejado de 
la falta de luces en la calle Merecillas, 
que ello es debido a una avería. 
El señor Márquez pide que la comi-
sión de Policía rural vaya a la Concep-
ción, para obligar a los patronos a 
efectuar las labores que precisan sus 
fincas. El alcalde replica que ya se ha 
ocupado de elio dicha comisión, pero 
que se ha hecho una consulta a Madrid 
y han contestado que ÍIO se puede obli-
gar a hacer la escarda hasta Enero. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes varios asuntos 
y se aprueban las cuentas. Sobre una 
de ellas referente a la adquisición de 
libros con destino a la ^ biblioteca del 
Instituto, el señor Chousa quiere que 
se lea la carta del editor para acreditar 
la inversión de la cantidad destinada a 
esa atención de la enseñanza, para des-
hacer con ello la insinuación calumnio-
sa de cierto periódico local. El señor 
Villalba recoge la alusión y dice que la 
transmitirá al compañero de minoría 
que ha vertido esos conceptos, por si 
los quiere rectificar. El señor Chousa 
recoge esta maniftstación de que sea un 
concejal socialista el autor del escrito, 
ya que en él se afirma también que la 
plaza de profesora de labores que se 
crea en el Instituto, es paia una sobrina 
suya, a sabiendas de que ese cargo se 
destina a una huérfana, y pide al señor 
Villalba que rectifique en el periódico 
aludido. El señor Villalba aclara que él 
no es redactor-jefe del periódico, aun-
que fué director un poco de tiempo, y 
que al decir que era un compañero de 
su minoría el autor del escrito, no que-
ría decir que fuera concejal precisa-
meníe. 
Se aetíerda sufragar los gastos de 
envío de la cantidad destinada al Pre-
mio Ovelar, para que su importe llegue 
íntegro a los favorecidos con el mismo. 
5e aprueban unas propuestas del ins-
pector de Cementerios sobre concesión 
de permanencia a perpetuidad para los 
restos de dos funcionarios municipales. 
Queda aprobado el informe del Con-
sejo-Local de Enseñanza en solicitud 
de doña Juana Prieto, para el pago de 
aumento de alquiler de casa. 
Se accede a incribir como vecino a 
Juan Carmona, y se conceden dos soco-
rros de veinticinco pesetas y otro de 
setenta y cinco, por tratarse de un caso 
extraordinario. 
Se aprueba la factura de la casa 
Odriozola, que quedó sobre la mesa, 
por venir con el conforme del perito 
industrial. 
Quedamos enterados de la autoriza-
ción que concede el ministro de Hacien-
da a los Ayuntamientos para ^que pue-
dan prorrogar hasta tres meses sus |pre-
supuestos, y en virtud de ello se declara 
subsistente el actual hasta que venga 
aprobado el nuevo. 
La Inspección provincial de Sanidad 
se viene ahora ron que hay que consig-
nar en presupuesto 5.853 pesetas para 
el Dispensario antivenéreo, que creía-
mos que iba a costearlo el Estado, y 
como el asunto no está claro, se acuer-
da pase a informe. 
, Se presenta el proyecto de la Caja de 
Ahorros de abrir una calle a través del 
solar adquirido y construir un muro de 
cerramiento del convento de Madre de 
Dios. El señor Ríos pide que se ruegue 
a dicha entidad que el ancho de k nue-
va vía sea de seis metros. Con el fin de 
que en su calzada puedan caber dos 
vehículos con holgura y no pase como 
en la calle de Romero Robledo,' que no 
pueden encontrarse dos en dirección 
contraria. Se acuerda, pues, aprobar el 
proyecto, con la salvedad indicada. 
A. Calvez Cuadra 
M E D I C O 
CONSULTA: DE 1 A 3 
L U C E N A , 33 
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TEJIDOS SEVILLA 
T e w p o R ñ D ñ o e inviEf^NO 
Le aconsejamos a usted que para 
efectuar su compra "visite decidi-
damente el establecimiento 
TEJIDOS SEVILLA 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
G U S T O S M O D E R A O S 
T E J I D O S S B W I I A A 
Suéter, Pullover, Blusas y Jersey 
punto, para señoras y niños. 
Lo más nuevo. 
Astrakanes, Peluchs, Terciopelos, 
Gamuzas y Lanas, para señora. 
Lo más selecto. 
Pañería, dibujos novedad, a precios 
reducidos, e infinidad de artículos 
a precios sin competencia. 
LUCENA, 16 - Teléfono 139 
Se da cuenta de la tramitación que 
lleva el asunto deí derribo de la Escuela 
de Cristo, denunciada por el peligroso 
estado de ruina de todo el edificio, 
pero en especial del muro de separa-
ción del solar de Madre de Dios y de la 
pared medianera con el hotel Madrid, 
La Alcaldía dio un plazo de cuatro días 
al seftor vicario y al dueño de la casa 
que ocupa dicho hotel, y transcurrido 
con exceso dicho plazo sin que se haya 
comenzado el derribo, procede hacerlo 
por el Ayuntaniiento. Se acuerda, dada 
la urgencia de la obra, |hacer ésta por 
administración. (Durante la discusión 
de este asunto se ausenta del salón el 
seftor Cuadra,) 
Se lee una propuesta de varios miem-
bros del Consejo Local de Enseñanza, 
en que se dice que habiendo desistido 
EL SOL DE ANTEQUERA de organizar el 
reparto de juguetes el próximo día de 
Reyes, y no debiendo quedar sin algún 
obsequio los niños de las escuelas, 
recaban a tal fin la ayuda del Ayunta-
miento. Los señores Ríos y Pozo abo-
gan porque se atienda la simpática idea 
y proponen se den 500 pesetas. El señor 
Chousa lamenta que este periódico 
haya desistido de hacer el reparto que 
con tanto éxito efectuó en años anterio-
res, y cree que lo que se haga no 
tendrá la importancia de aquellos festi-
vales; por lo cual estima que debe darse 
mayor ayuda. El señor Ramos propone 
la suma de 700 pesetas, y que el alcalde 
las entregue sin demora para que no 
pase como el año pasado, y así se 
acuerda. 
Se lee moción del señor Ruiz en que 
se dice que, autorizando la Constitución 
que en los edificios públicos se pueda 
izar la bandera regional junto a la de la 
República, cree conveniente la adquisi-
ción de una bandera andaluza con el fin 
de colocarla en el balcón principal del 
días que ondee la Ayuntamiento los 
nacional. 
Así se acuerda, 
levantó lá sesión. 
y seguidamente se 
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NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña doña Teresa 
de la Fuente, esposa del farmacéutico 
don Nicolás Cortés. 
También [ha tenido una niña doña 
Luisa Mantilla, esposa de don Rafael 
García Ouidet. 
Enhorabuena a dichas familias. 
ENFERMO 
Se encuentra enfermo desde hace días 
el oficial de Negociado del Ayuntamien-
to y conocido árbitro de fútbol, don Ra-
fael Chacón Herrera. 
Deseamos su pronta mejoría. 
DONATIVOS 
Se ruega a las personas que deseen 
contribuir al reparto de prendas y me-
riendas que se hará el día de Reyes en 
el Asilo municipal (antes, del Capitán 
Moreno), entreguen cuanto antes sus 
donativos en metálico o en especie, 
para poder organizar la distribución 
con la antelación debida. 
JUBILEO CIRCULAR 
Los días 25 al 28 se hallará en la 
iglesia de San Francisco, en lugar de la 
capilla de las Hermanitas; y del 29 al 31 
en las Descalzas. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
En los días 1, 2 y 3 de Enero próxi-
mo, habrá en esta iglesia Jubileo circu-
lar, celebrándose misas a las ocho de la 
mañana, y ejercicios arlas cuatro y me-
C a s a R o j a s 
D E S D E PRIMERO D E ENERO 
PRECIO FIJO 
Limiidaci do m \ m m atuiÉs 
día, rezándose, el santo Rosario, letanía 
y salve. 
El día 24 del mismo mes, fiesta de 
Ntra. Señora de la Paz, se dirá misa 
cantada a las nueve y media, 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Los días 25, 26, 27 y 28, circula en 
esta iglesia el Jubileo de las XL horas. 
Se manifiesta a las nueve, y a conti-
nuación misa cantada. A las cinco de la 
tarde, santo Rosario, letanía cantada y 
reserva solemne, terminándose con la 
adoración del Niño Jesús. 
Los días 1 y 6 de Enero, a las cinco 
de la tarde, Rosario y adoración del 
Niño Jesús. 
AVISO AL PÚBLICO 
Por acuerdo recaído entre las partes 
interesadas, previo conocimiento de la 
primera autoridad, los establecimientos 
de comercio permanecerán abiertos du-
rante los días 26, 27 y 28 del actual, de-
cretados como fiestas locales, de nueve 
de la mañana a una de la tarde. 
PROPAGANDA MUNICIPALISTA 
Invitados por la Asociación de fun-
cionarios y obreros municipales de esta 
ciudad, la visitarán a fines del mes da 
Enero el diputado a Cortes y presidente 
de la Diputación provincial de Madrid, 
don Rafael Salazar Alonso, entusiasta e 
incansable defensor de los dependien-
tes del Municipio, y el presidente de la 
Federación nacional de obreros y fun-
cionarios municipales de España, don 
Pedro de Górgolas, formidable orador, 
a fin de celebrar en esta ciudad un acto 
de propaganda. 
SALON RODAS - CINE SONORO 
Esta tarde, magnífica función dedica-
da a los niños, a precios populares, de 
8 a 5 de la tarde, proyectándose la sen-
sacional película del Oeste (muda), por 
el perro Dinamita, titulada «Las fauces 
del Destino>, y otra cinta cómica. 
A las cinco y cuarto, MONTECAR-
LO, por Jeannette MacDonald y Jack; 
Buchanan. Un film que jamás olvidará 
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LA FAMOSA MOMIA 
Se nos ruega hagamos constar que 
los restes mortales que, según denun-
ciábamos en el número anterior, habían 
5¡do sacados del viejo cementerio de 
ganta María, y que estuvieron sirviendo 
je distracción a ios muchachos del ba-
rrio, fueron recogidos aquella misma 
5emana, en cuanto tuvo noticias de ..ello 
e| señor Sanz, y trasladados a! Cemen-
t^cíio municipal en unión de otros saca-
^ jos de la misma cripta de dicha pglesia. 
EL GESTOR DE ARBITRIOS 
Por referencia fidedigna, podemos 
asegurar que se ha desistido definitiva-
mente de llevar a la práctica el proyecto 
de crear el cargo de gestor de la Recau-
dación de Arbitrios municipales, pro-
yecto que la Comisión municipal de 
Hacienda había ya anunciado y que por 
encontrarnos a fin de ejercicio y en vías 
de aprobarse por la superioridad el 
tiuevo presupuesto, se ha decidido se-
guir como hasta ahoia la marcha de 
¡dicha Recaudación. 
CIRCULO RECREATIVO 
Esta tarde, a las tres, se celebrará jun-
ta general para la elección de la nueva 
Directiva que ha de regir el año próxi-
mo en esta sociedad. 
PARTIDO REPUBLICANO RADICAL 
No habiendo dado tiempo para ha-
cer la citación directamente, por el pre-
sente aviso se ruega a todos los 'afilia-
dos al partido Republicano Radical de 
esta ciudad, la asistencia a la junta ge-
neral que tendrá lugar a las cuatro de 
esta tarde, en el local social. General 
F. de Rodas, 2, para tratar de asuntos 
urgentes. 
EL ACREDITADO ESTABLECIMIEN-
TO DE TEJIDOS Y SASTRERIA 
«CASAiROjAS» IMPLANTA EL 
PRACTICO SISTEMA DEL • 
PRECIO FIJO 
La «Casa Rojassiernpte perseve-
rante en sus deseos de beneficiar a su 
numerosísima clientela y al público en 
Eeneral, ha determinado la instauración 
fara sus ventas del precio fijo. 
Al establecer esta eficaz modalidad, 
generalizada hoy en el comercio moder-
»p, le guía el propósito de evitar a su 
íistinguida clientela todas las molestias 
ijue origina el gastado sistema del «re-
gateo», a la par que íproporcionarle la 
convicción absoluta de que efectuará 
!|is compras con plena garantía de pre-
sos limitados y equitativos, sin que por 
ninguna circunstancia tenga que tolerar 
resultado, muchas veces perjudicial, 
^ un sistema vicioso, sostenido sin 
fliás razón que la rutina tradicional. 
. Al organizar el nuevo sistema, «Casa 
0^Ías> pone su máximo interés en ba-
lsea creedora, aún más arraigadamen-
e> a la confianza que siempre le dispen-
l^su apreciable clientela, y paradlo no 
^ omitido sacrificio alguno al marcar 
sus srlículos, comnlaciéniose en ofre-
cerle prteios fuera de toda competen-
cia. 
Considerando, pues, «Casa Rojas» 
esta innovación en bi^n del públ'co. le 
invita a que le honre con su visita y 
bien prontamente podrá percibir los 
beneficios de este sistema tan práctico 
como racional, y comprobar fácilmente 
la estimación con que «Casa Rujas» 
quiere dibUnguiiie. 
TE 
R E S T A U R A N T 
Plato del ilía para la semana entrante 
Lunes.—Conejo de monte con tomates. 
Martes.—Ragout de cerdo a la francesa. 
Miércoles.—Judías estofadas. 
Viernes.—Estofado de ternera. 
Sábado.—Cocido a la madrileña. 
Los jueves y domingos, paella de arroz 
a la valenciana. 
Aciones del plato m día, de excelente calidad, 
a 1,50 pesetas. 
RACIONES ESPECIALES: 
Perdiz en escabeche. 
Galantina de cerdo. 
Jamón en dulce y al natural. 
Se hacen toda clase de platos especiales 
y se endulzan jamones y trufan pavos. 
Si quiere comer bien y barato, 
llame al telefona 122. 
l A l f o n s o 
S U I Z O 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, O.-Antequera 
Airéis ctas iismeies, a 
20 pesetas 
Had le mquera 
Lucenu, 31 Teléfono 12-R 
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SUCESO EN FUENTE-PIEDRA 
En la no:he del jueves ingresó en el 
Hospital de esta dudad un individuo 
llamido Rafael Torraiba Gallardo, de 
2Q años, que presentaba una herida en 
seda', en la región glútea derecha, y el 
cual había resultado herido en un su-
ceso desarroüado en aquel pueblo. 
InmedLíamente que tuvo conoci-
miento del ingreso del herido se perso-
nó en el Hospital el señor juez de Ins-
trucción don Luis Navarro, en unión del 
habi itado señor Alonso, tornando de-
claración a aquél. 
Según referencias que hemos recogi-
do, el herido había ido en unión de 
otros individuos en busca de un sereno 
llamado Francisco Borrego Sevillano, 
con el que tenía diferencias políticas, y 
la cuestión que se suscitó entre ellos díó 
lugar a que hicieran uso de pistolas, 
contestando el sereno con un disparo, 
que hirió al susodicho Torraiba. 
La Guardia civil detuvo al sereno, y 
a otroi tres individuos, trayénaolos ayer 
a ésta, poniéndolos a disposición del 
Juzgado, que después de tomarles de-
claración ordenó ingresara en la cárcel 
el agresor y quedaran en libertad ios 
restantes detenidos. 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
leliis ría 
R O J A S 
AVISOS BREVES 
SE NECESITAN 
ayudantas y aprendizas adslantadas, en 
la sastrería de Blas Mayor, Ovelar y Cid 
número 2. 
¡GRAN OCASIÓN! 
Se vende un «jazz-band», seminuevo, 
en inmejorables condiciones de precio. 
Razón, en esta Administración. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.—Antequera. 
SE VENDEN 
canarios flautas, en U relojería de 
Pino. 
- Plgína EL WHJ OH ANTEQUERA 
E L PREMIO OVELflFJ 
En la mañana del miércoles tuvo 
lugar en el Ayuntamiento el acto de 
otorgar los diplomas y premios de la 
fundación Ovelar. 
El tribunal estuvo constituido por el 
teniente de alcalde don Jesús del Pozo 
Herrera; juez de Instrucción, don Luis 
Navarro frujillo; vicario arcipreste, don 
José Moyano Sánchez, y el vocal del 
Consejo local de Primera Enseñanza 
don Juan Hernández, como secretario. 
El premio correspondiente a alumnos 
delsBachillerato no ha sido discernido 
por no haberse presentado concursantes 
en esta primera convocatoria, quedando 
pues, aplazada su concesión a nueva 
convocatoria, y caso de no presentarse 
ninguno, que reúna las condiciones 
precisas, será dividido en dos premios 
a otorgar entre alumnas de las escuelas 
públicas de niñas a que corresponda 
por turno, de acuerdo con las disposi-
ciones de la fundación. 
Verificados ios exámenes de los niños 
de las escuelas públicas presentados al 
acto, el tribunal acordó conceder los 
premios en la siguiente forma: 
De la Escuela Graduada núm. 1, diri-
gida por don Francisco Catena García; 
premio, José López Peláez; accésitsjoa-
quín González Velasco y Francisco 
López Cordón. 
De la Escuela Graduada núm 2, diri-
gida por don Antonio Muñoz Rama; 
premio, Joaquín Ruiz Torres; accésits, 
José Ramírez Diez, Mmuel Paneque 
García, José Benítez Benítez y Manuel 
Matas Montero. 
De la Escuela Graduada núm. 3, diri-
gida por don Joaquín Vázquez Vilchez; 
premio, José Espárraga Moreno; accé-
sits, Rafael López Rus, Miguel Hinojosa 
López y Tomás Rodríguez Marín. 
Todos los examinandos efectuaron con 
brillantez los ejercicios teóricos y prác-
ticos a que fueron sometidos; pero hay 
B L A S M A Y O R 
S A S T R E 
loyedanesjira la próxima temporada. 
que destacar a José Espárraga Moreno 
y Rafael López Rus, que estuvieron tan 
igualados en el examen que el tribunal 
tuvo que someter a sorteo la concesión 
del diploma correspondiente al premio, 
y el importe de éste fué dividido entre 
los dos muchachos por acuerdo entre 
los respectivos padres. 
Nuestra enhorabuena a los aprove-
chados escolares, a los que debe servir 
de estímulo el premio merecido, y asi-
mismo se la damos a sus cultos profe-
sores, porque los respectivos alumnos 
han hecho un examen que atestigua la 
competencia profesional de quienes les 
han preparado para merecer el honroso 
premio instituido por el inolvidable 
patricio don Francisco Ovelar y Cid. 
US ÜEL mm 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE DON FERNANDO 
AIMXEIQVJER A 
L.os mejorets Rostros 
Mantecados, H05C05 y Hifajore? 
EXQDiSITS PflSTB FL9B DE SYELLSIHYHIJERDii 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.70 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
J O S É M - * G H R C Í A 
L U C 
Agente en Antequera: CRISTOBAL AVILA SANCHEZ :-: Teléfono, 63 
nueva revista 
Habiendo correspondido el premio 
mayor de la Lotcrít del 22 del corriente 
a número más alto que los repartidos 
en las papeletas canjeadas por los lec-
tores de esta publicación mensual, co-
municamos que ha quedado sin otor-
gar el regalo de la cesta de Navidad. 
De haber acudido todos los lectores a 
canjear los cupones correspondientes, 
como se calculó al distribuir cincuenta 
suertes a cada papeleta, hubiera necesa-
riamente recaído el regalo en alguna de 
ellas. 
Tacos almanaque 
para 1933 
De venta en «El Siglo XX». 
¿dicto judicial 
El señor juez de Primera Instancia de 
esta ciudad, por providencia de esta fe-
cha, dictada en la sección cuarta de la 
quiebra que en este Juzgado se tramita 
del comerciante de esta ciudad don José 
Berdún Adalid, declarado en tal estado 
a instancia del acreedor don José Ribas 
Catá, ha acordado señalar el término de 
sesenta días para que los acreedores 
presenten a los síndicos don José Ruiz 
Ortega, don Manuel Pozo Hidalgo y 
don José Barón Cordón slos títulos jus-
tificativos de sus créditos, y el día siete 
de Marzo próximo, a las once horas, 
para la celebración de la Junta de acree-
dores para el examen y reconocimiento 
de créditos. Lo que se hace público por 
medio del presente edicto, que se inser-
tará en el periódico local EL SOL DE 
ANTEQUER,\, y se fijará en la tabla de 
anuncios de este Juzgado para conoci-
miento de los acreedores del quebrado. 
Dado en Aníequera a doce de D i -
ciembre de mil novecientos treinta y 
dos.-Ante mi, LIBERATO CHULIA. 
{Caballero! 
Exija usted al hacerse su traje: 
1. ° ün excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
Estas condiciones, las encontrará 
únicamente a su completa satis-
facción en 
tejidos y sastrería 
R O J A S 
m i O L DB ANTBQUBAA «L* — 
P A G I N A D E P O R T I V A * 
A IVl R O IM A T O 
OH 9L!p 
Becrealivo de G r a o a ü a J - B D l e p r a F . C , í 
La modestia, aparte ser una gran vir-
tud, reúne y presta tal cantidad de bene-
ficios en todo momento, que debiera, 
siquiera por instinto, ser adoptada por 
iodos. Es, pues, de gran virtualidad el 
poseerla y aparecer ante los ojos de los 
demás si no como insignificantes, por 
É menos como insignificados, para, lle-
gada la hora, dar la sorpresa de hacer 
gala de aquelló que se tenia y que por 
esa propia modestia no se ostentaba. 
Tal, pues, queremos que haga suyo el 
Recreativo y le auguramos tiempos más 
felices. Hay a este propósito un adagio 
español que dice: «tanto quiso el diablo a 
su hijo que le saltó un ojo*; y eso preci-
samente le ha ocurrido al susodicho equi-
po. Sus ciegos admiradores consagraron 
a él columnas enteras en diarios puestos 
e su disposición, rociaron su Juego con 
las palabras más cálidas, y las flores 
más bellas del Jardín de los adjetivos 
cayeron sobre ellos, nimbándoles de una 
aureola que, al dejar el palenque de la 
amistad por el de la lacha enconada de 
Campeonato, vinieron a tierra como cas-
tillo de naipes y que, a pesar de su evi-
dencia, su soberbia no pudo ser reprimida 
y aló rienda suelta a ella, con toda clase 
de apóstrofes, buscando Justificación a lo 
que sólo era hecho natural y esperado. 
Fuimos al campeonato, y fuimos a é 
con la certeza plena de que habíamos 
de tropezar con enemigos de cuidado; 
uno de estos enemigos, quizá el más 
fuerte, el Recreativo de Granada. Y a 
este equipo tocó el pasado domingo 
medir sus fuerzas con nuestro titular. 
La justa fama de que venía precedido 
el téam granadino despertó hacia este 
partido un interés y atención máximas. 
Temíamos y deseábamos a un tiempo 
que llegase el domingo. Había que 
despejar la incógnita. Una semana de 
^ncertidumbre. Cábálas, mudiaá cába-
las, juicios y pronósticos variadísimos; 
todos, naturalmente, (aunque alguien 
pensase lo contrario, no quería ni debía 
expresarlo) favorables a nuestro once. 
Y llegó el día tan esperado y con él 
el momento decisivo. Efervescencia y 
nerviosismo en público y jugadores, en 
grado sumo. Partido de campeonato 
verdad. El campo, a causa de la perti-
naz lluvia que padecíamos, hecho una 
lástima; nos recordaba a San Mamés y 
la célebre final en Mestalla. Las tres de 
la tarde. Saltan al terreno de juego los 
equipos y empieza la lucha a las órde-
nes del colegiado sevillano señor 
Medina. 
La lluvia dificulta grandemente el 
desarrollo del encuentro. Las fuerzas 
están niveladas, pero los ataques del 
quinteto roji-blanco se estrellan ante la 
potente muralla Tomé-Otilio-Ladrón. 
No han transcurrido muchos minutos 
cuando se consigue el primero y único 
goal a favor del Antequera F. C,; un 
avance de la delantera, centro de La-
fuente que recoge Fernández y chuta, 
rechaza el portero y vuelve a rematar 
Miranda, que bate a Enrique. Así se 
produjo el tanto que había de colocar-
nos a la cabeza del torneo, aunque la 
Prensa adicta, adicta al Recrativo. haya 
dicho otra cosa. 
Poco antes de terminar este primer 
tiempo, en el que los locales han domi-
nado más y jugado mejor—cosa que, 
por lo visto, también se le olvida con-
signar a la Prensa antedicha—, vuelve 
a marcar el Antequera F. C. pero el 
árbitro anula el goal por habeí sido 
precedido de «faut>. 
El segundo tiempo ha sido de domi-
nio alterno, con peligros para ambas 
puertas. El encharcamiénto del terreno 
malogra jugadas que llevaban camino 
de dar algún que otro susto. Anotemos 
un magnífico cabezazo de Tomé, sal-
vando un tanto que parecía seguro. 
En los últimos momentos hacen los 
granadinos supremos esfuerzos en bus-
ca del empate, pero Medina pita el 
final sin que consigan su deseo. 
El Recreativo nos ha causado buena 
impresión. Hará un buen papel en el 
campeonato, pero debe habituarse a 
perder y a saber perder, sobre todo 
cuando juegue fuera. ¡Es lo más lógico! 
Bien la defensa, en la que destacó Ortiz; 
muy aceptable la vanguardia, sobresa-
liendo Carmona I , pero a la hora de la 
verdad toparon con un trío defensivo 
que supo dar el pecho cuantas veces 
fué preciso. 
El Antequera F. C. jugó mucho y con 
entusiasmo. El «cesto de goles» que, 
según nos dicen, querían llevarse los 
de la Alhambra, había que dejarlo en 
menos y asi fué. El veterano Pardo 
nos gustó extraordinariamente; puso 
toda su voluntad, como siempre, al 
servicio de la causa; sirvió y cortó 
innumerables balones, pasó de manera 
admirable, y, multiplicándose, fué el 
hombre-providencia que lo mismo 
estaba en su puesto que en la delantera 
o la defensa. Reina y Adolfo bastante 
bien. De Tomé ya hemos dicho lo 
suficiente, lo vemos más en forma que 
nunca. Otilio nos convenció una vez 
más, a pesar de que otros hayan dicho 
lo contrario. Ladrón muy acertado en 
sus intervenciones, y del quinteto, los 
mejores Fernández y Lafuente. 
El á.bííro imparcial (así lo creemos 
sinceramente), pero dejó de pitar mu-
chas faltas, con !• que perjudicó tanto 
a un bando como a otro. 
Equipos: 
Recreativo: Enrique; Ortiz, Peregrín; 
Muñoz, Bombilla, Herranz; Carmona 11, 
Castillo, Carmona I , Aguileño e Izquier-
do. 
Antequera F. C : Ladrón, Tomé, 
Otilio; Reina, Adolfo, Pardo; Lafuente, 
Tejada, Fernández, Peña y Miranda. 
CLASIFICACIÓN 
J. G. E. P..F. C. P. 
Antequera F. C. . 4 4 0 0 11 5 8 
Recreativo. . . . . 4 3 0 1 9 2 6 
Iberia Málaga. . . 4 2 0 2 15 6 4 
D. A c c i t a n a . . . . 4 2 0 2 5 5 4 
Español Granada. 4 1 0 3 3 15 2 
A. de Motr i l . . . . 4 0 0 4 4 14 0 
Terminada la reseña, quisiéramos dar 
descanso a nuestra fatigada pluma. Pero 
hacerlo así equivaldría a dejar en el 
aire, a aceptar como cierto, las afirma-
ciones e improperios que una Prensa 
obcecada, que no admite más superiori-
dad que la de su equipo, ha lanzado 
contra nosotros en sus columnas. He-
mos leído «Ideal»; como botón de 
muestra no está mal, pero tenemos en-
tendido que en algún otro diario grana-
dino se han dicho cosas más fuertes. 
Acostumbramos con harta frecuencia 
cuando se pierde un partido, a buscar 
la justificación de la derrota; y hasta la 
buscamos alguna vez donde no es posi-
ble encontrarla. Unas veces es el públi-
co que coaccionaba, otras el árbitro 
«que no señaló penalty...» donde no lo 
hubo, el mal estado del campo, la i m -
placable lluvia, la desgracia... jqué se 
yo cuantas salidas se nos ocurren antes 
de reconocer la verdad! Todas estas 
cosas no nos extrañan. Incluso lo con-
sideramos muy natural y quizá lo habre-
mos hecho alguna vez si ello ha podido 
servirnos de consuelo. Lo que sí nos ha 
extrañado grandemente y lo que, desde 
luego, nunca intentamas nosotros, fué 
colocarnos en la actitud en que ahora 
se colocan los diarios granadinos: o sea, 
en faltar descaradamente a la verdad, 
en situarse muy fuera y muy al margen 
de ella. 
Pero ¿cuál es la realidad? Pues ésta 
sencillamente: que ganamos porque 
metimos un tanto y jugamos más, 
SQL DO ANTUQLERA 
mientras que ellos jugaron menos y no 
metieron ninguno. Lo demás (invasión 
del campo, pedradas a los jugadores, 
etc., etc.) es un mito y vamos a intentar 
demostrarlo, aunque la conclusión es 
tan palmaria y evidente que no lo 
jiecesita. 
Todos los públicos, y esto lo sabe 
muy bien el cronista granadino» son 
apasionados por su equipo. Si esta 
pasión faltase, el fútbol perdería mucho 
como espectáculo. ¿Que se chilló 
mucho? ¿Que se alentó a nuestro once? 
¡Claro que sí!; ¡pues no faltaba más! 
¡Pero si esto ocurre en todas partes! 
¿Esperaba acaso el colega que iba a su-
ceder aquí lo contrarío de lo que siem-
pre sucede y con una lógica aplastante 
por añadidura? No queremos sospechar 
que su candidez pueda llegar a tal 
extremo. ¿Ha habido entonces mala fe? 
~Nos quedamos con nuestra duda y no 
olvidemos aquello de < piensa mal y 
acertarás». 
¿Se ha dado cuenta de la responsa-
bilidad tan enorme que contrae con sus 
informaciones tendenciosas y excesiva-
mente partisdistas? ¡Esto si que es anti-
deportivo! Preparar a un público para 
que influya, hostilizando el juego nor-
mal, en el resultado de un partido que, 
4e todas formas, porque es lo más 
corriente, nos sería adverso. (Nos 
referimos al próximo Recreativo-Ante-
quera F. C.) 
Para que el público de casa se incli-
nase por el club visitante debería haber 
sucedido lo siguiente: que nuestro once 
hubiese jugado mal, pésimamente mal, 
y que ellos, los forasteros, nos hubie-
ran «emborrachado» bordando maravi-
llosas jugadas. Y si precisamente acon-
teció casi lo contrario, si el Anteque-
ra F. C. jugó más y mejor y el público 
era—¡qué terrible coincidencia!—ante-
querano, ¿por qué razón iba a inclinar 
el fiel de su balanza hacia los granadinos 
o iba a mostrarse indiferente? 
No es cierto, no,y lo sabemos todos, 
que al salir el Recreativo fuese pitado. 
Se pitó al árbiíro, y nada más, cuando 
salió de la caseta al empezar el segundo 
tiempo. Tampoco hubo invasión de 
campo al tirar un córner; solamente que 
unos cuantos espectadores estaban 
junto a la puerta y que el juez requirió 
a la Guardia civil para que les obligase 
a cambiar dé sitio, porque pudo pensar, 
en uso de un perfectísimo derecho, en 
-un posible entorpecimiento. Y lo de 
«menudear las piedras, de vez en cuan-
do» y los heridos, también es un bulo. 
Y la «escasa fuerza que había»—y 
sobraba toda, porque este público no 
necesita de más—no tuvo que proteger 
a los equipiers granadinos al terminar el 
encuentro, por la sencilla rázón de que 
no lo necesitaron y de que muy cam-
pantes y tranquilos, llegaron a la caseta. 
Y nada más porque no hace falta, y 
porque cualquier observador imparcial 
podrá darse cuenta de que «Ideal», el 
«Noticiero Granadino», y demás incon-
dicionales diarios del Recreativo no han 
pretendido con [sus fieles reseñas más 
que una cosa, una cosa que no es 
posible: atribuir toda una derrota a la 
coacción de un público sobre su equipo. 
Y lamentamos, —¡nosotros si que lo 
lamentamos!—que una Prensa tan sol-
vente, en otros aspectos, dé tan poco 
de sí en el terreno deportivo y tenga 
que recurrir a tan bajos recursos como 
el engaño y la mala fe, para desorien-
tar a una opinión y buscar paliativo a 
cosa tan natural y corriente como un 
fracaso futbolístico en campo extraño. 
X. 
ft VUELA PLUMA 
Para * Antequera F . C.» 
Amanecer espléndido... mañanita de 
un cielo azul, anunciadora de un día 
lleno de sol y alegría; suave brisa co-
quetona que dice al oído ruidos mil de 
un dia que empieza a vivir... 
Después nubecitlas diseminadas, que 
poco a poco van uniéndose y haciéndo-
se compactas y densas... Ya el día que 
nació risueño y juguetón, va enferman-
do, se va poniendo pálido y triste... 
Son las once de ta mañana; dos gran-
des camiones de empresas de autos 
transportes, hacen su entrada en nuestra 
hermosa población, parando en una de 
sus vías principales, que en esas horas 
mañaneras se agita bullidora. Uno de 
ellos trae grandes rótulos que dicen: 
«Club Recreativo Granadino». 
Descienden de él llenos de optimis-
mo, los muchachos que vienen a 
jugar contigo, traen su fe en el triunfo 
¡vanas ilusiones las suyas! 
Hoy celébrase el cuarto partido de 
Campeonato, y por doquiera se ven 
aficionados en cuyos rostros rebosa la 
alegría, la emoción la duda. ¿Quién 
triunfará? ¿Quién habrá de vencer? Se 
hacen conjeturas, se hacen cábaias, 
surgen apuestas. Todos confiamos en 
que nuestro equipo local, ha de seguir 
llevando en alto la bandera del triunfo. 
Las tres de la tarde... El Campo de 
fótboi está lleno de público... de aficio-
nados; hay también muchos granadinos. 
La mujer antequerana, con su mágica 
belleza, pone la nota de color en esta 
tarde pálida y desapacible... 
Han salido los equipos... el árbitro, 
se oye atronadora una ovación... ha 
empezado la lucha y son momentos de 
tanta emoción, que hasta el cielo con-
movido empieza a derramar sobre nos-
otros copiosa lluvia de lágrimas de 
agua, que se generaliza durante todo 
el encuentro. ¡Espectáculo nunca visto 
aquí, de un partido pasado por agua! 
Desde entonces la lucha enconada, 
los momentos heroicos, el empuje brio-
so de nuestros bravos]leones... el acoso, 
el dominio, los aplausos atronadores... 
el delirio... ¡¡El goal de la victoria!! 
ENVIO 
Supiste ganar, pusiste todo tu entu-
siasmo en la lucha... tú eres humilde y 
por eso hiciste domeñar a tus pies al 
orgulloso... Pero no hay que dormirse 
en'los laureles; hay que seguirá delante, 
«siempre adelante» por tu honor, por 
tu nombre, que es el nombre de esta 
tierra, que como tú es noble... generosa.., 
¡todo corazón! 
R E L E G 
Sobre el tren especial 
Por insuficiencia de número se ha 
visto el Antequera F. C. en la necesidad 
de suspender el tren especial que había 
organizado para Guadix; pero a petición 
de numerosos socios ha podido conse-
guir de la Compañía que continúe el 
que también había proyectado para 
Málaga, y en su virtud pueden reco-
gerse en la Secretaría del Antequera 
F. C. de nueve a diez de la noche, los 
billetes para el expresado tren de Mála-
ga hasta el dia 28 inclusive, al precio de 
pesetas 5'10. 
Los poseedores de vales para el tren 
de Guadix pueden retirar asimismo, a 
la citada hora, el importe que antici-
paron. 
¡A eufloixi 
Ayer tarde, en autocar, salió con 
dirección a Ouadix el «once» del Ante-
quera F. C , acompañado de varios 
directivos y aficionados. La alineación 
que se le opondrá a los aceítanos será 
la siguiente, salvo orden en contrario: 
Ladrón; Tomé, Otilio; Reina, Adolfo, 
Pardo; Gómez, Villanueva, Fernández, 
Peña y Miranda. 
Partido dificilísimo es, sin duda de 
ningún género, pues los aceítanos son 
invencibles en su terreno, donde ade-
más de contar con un público adicto y 
entusiasta, se destacan como valiosísi-
mos elementos su portero Cruz y et 
medio centro Tamargo. Que la suerte, 
pues, acompañe a los nuestros y logre 
una victoria más a las ya conseguidas 
en esta disputadísima competición. 
BñLONflZOS 
E l <Notidero Granadino* califica de 
chabacana a la sección de deportes de 
EL SOL DE ANTEQUERA. 
Mds vale chavacanería que mala 
intención. 
SALVEDADES 
Un canario americano significa, en 
lenguaje humorístico, mala suerte; y nada 
más natural que nosotros deseáramos un 
canario americano para el Recreativo. 
Respecto a lo del matón, como tal se 
portó aquí, abofeteando en la misma 
fonda, a un niño de doce años. 
¿Que les pasó a los artilleros del Re-
creativo? 
Seguramente, a causa de la lluvia, se 
les mojaría la pólvora. 
EL SOL DE ANTEUUERA iña 1 I 
La actuación de nuestro equipo, este 
úomingo pasado, fué bastante buena. 
Tomé se va afirmando día por día, 
A Pardo *el viejo > parece que le han 
inyectado glándulas de mono. 
Adolfo jugó como se debe Jugar. 
Otilio, como siempre, fué la pesadilla 
de la delantera contraria. 
Ladrón actuó con mucha seguridad. 
La delantera, bien, sobre todo el *Na-
ripilla». 
Pero ninguno sobresalió tanto como 
Braguetas y Palomo. i 
Son dos * hachas» en eso de celebrar 
acontecimientos. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la seman*. 
Lot m* mmm 
Francisco y Dolores Pérez González, 
Carmen Soriano Palomo, María de los 
Dolores Daza Zurita, Sebastián Herrero 
Pérez, Cristobalina y Eugenia Martín 
Martín, Progreso Calle Moreno, Clotil-
jde García Mantilla, Enriqueta Ruiz 
Rosas, Josefa Pérez Jiménez, Dolores 
Arjona Hurtado^ Socorro Martín Marín, 
Antonia de la Vega Pérez, Carmen Be-
nítez González, Manuel Soria Soria, 
Antonio Reina Sánchez, Domingo Bo-
frelia Coren, Joaquín Rojas Moreno, 
Rafael Bernal García, Manuel Espejo 
Jiménez, Dolores García Henestrosa, 
Juan González Ruiz, Miguel Golfín Pé-
rez; José Patricio Pineda, Rafael Cuen-
ca Rubio. 
Varones, 13.—Hembras, 13. 
te* qm mmtm 
Antonio Escobar López, 5 años; Ro-
drigo Pérez de la Torre, 66 años; Anto-
nio Muñoz Pacheco, 40 años; Alfonso 
Oiajales Gutiérrez, 4 meses; María de 
la Paz Andrade Ortiz, 68 años; Francis-
co González Guerrero, 4 años. 
Varones, 4.—Hembras, 2. 
Total de nacimientos , . . 
Total de defunciones . . . 
. 26 
• • J ? 
Diferencia a favor de la vitalidad 20 
Lat M saua 
I i 
Rafael Oalindo Carnicar, con Isabel 
¿Muñoz Pacheco.—Miguel Castellano 
Burgos, con María de la Concepción 
' Cljivijo Alvarez. 
ALBUMES DE LABORES 
«Biblioteca de Labores Femeninas». 
Nueva colección de álbumes con mag-
níficos grabados y el texto en castellano. 
cPuntos de media», dos cuadernos 
diferentes, a 2.80. 
«Puntos de media y crochet», dos 
cuaaeraos d ü e r e s . ; ri; k c V , 
0« venta ta «El Siglo XX». 
Tejidos " L A P A Z " 
Aprovechen las verdaderas gangas que quedan 
N U E S T R A S E i O R A D E L C A R m 
Materiales de 
Construcción 
F R A N C I S C O D E L A C A M A R A L O P E Z 
Teléfono 189 ANTEQUERA 
HAN RECIBIDO N 
L A C A S T E L L A N A 
todos los artíoutos propios de Rasouss 
Jamones, Salchichón VICH cular y de Prolongo, Mortadela, Chorizos 
Riojanos, Chorizos y Morcilla de Ronda, Longaniza de Montefrío, 
Queso de cerdo. 
Quesos Manchego y de Bola y cajitas de Gruyere a la Crema 
Selectos turrones de Jijona, Yema y Nieve, Mantecados y Roscos. 
Dátiles en latas propias para regalos, de la acreditada casa «EL 
MONAGUILLO», Frutas al natural, en frascos de cristal y en latas. 
Mantequillas de Arias, Gil y Lorenzana, en latas de 2 kilos y de 400 
gramos, clases finas, entre ellas la acreditada marca «ESBEUSEN» 
Mantequilla centrifuga sin sal. 
Higos selectos. Pasas moscateles, Ciruelas pasas. Oreiones: I 
CONSERVAS DE PESCADO ' 
Extenso surtido en galletas y bizcochos de las primeras marcas. I 
ANISADOS, VINOS, LICORES, COGNACS Y CHAMPAGNES • 
Franelseo Gómez Sanz 
- P á g i n a 12.' — 
Fabrica de mosaicos hidráulicos 
y piedra artificial 
M A T E R I A L E S DE CONSTRUCCION 
JosedeiaFuentedelaCámara 
P I Z A R R A A R T I F I C I A L 
• i 
FABRICA DE YESO Y GAL 
C A L L E C A R C E L N Ü M . 1 
TELÉFONO NÜM. 55 
¡ B e 
